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ITHACA COLLEGE 
Woodwind Chamber Music Concert 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, December 7, 2009 
7:00 p.m. 
ITHACA 
PROGRAM 
Duettino Concertante for flute and percussion (1966) IngolfDahl 
(1912- 1970) 
Alla marcia 
Arioso accompagnato . r 
Sarah Plunkett, flute 
Elayne Harris, percussion 
Summer Dances 
I. Catskill Creek 
III. No-Slip Moyl 
Tom Bonomo, clatirtet 
Kathleen Stevens, Viola 
Corey Stevens, bass 
Romanian Folk Dances (1915) 
I. f ocul cu biita 
II. Braul 
.III. Pe foe 
IV, Buciumeana 
Dana Miraglia, flute 
Dave Moore, guitar 
Petite Suite pour hautbois, dari:ri.ette, et bassoon 
Idylle 
Valse 
Depart 
Qui a de la Chance 
Andrew Whitson, oboe 
Brendon Lucas, clarinet 
LaureriJ urczynski, bassoon 
Judd Greenstein 
Bela Bartok 
(1881~ 1945) ,-,\. 
/ 
Jean Rivie! 
(1896-1987) 
Acariciame 
Tango de los Flamencos Chrisfopher CalienL: 
Maggie Gallagher, flute 
Mike Caporizzo, guitar . 
Duo (2009) · 
Alana Rosen, oboe 
Rebecca Copek, flute 
nfmmEightPieces, Opus 8:3. 
V. Anpante 
II. Allegro con moto 
Devoll LePore, clarinet 
Jennifer Meckler, viola 
Elizabeth Leger, piano 
· Trio·for piano, clarinet and horn 
in Bb Major, Op. 27 4. (1905) · 
I. Allegro 
( ' 
Alyssa Barna, clarinet 
Elizabeth Meade, horn 
MichaelGaertner, piano 
Trio, for clarinet, cello, arid piano, Op. 114 
I. Allegro 
Marcus Christian, clarinet 
Daniel Frankuizen, cello 
Rachel Fannie, piano 
Wind Quintet in g minor, op. 56 no.2 
(] 
I. Allegretto 
IV. Allegro 
Amelia Baran, flute 
Amy Kleinsmith, oboe 
Tom Bonomo, clarinet 
Karin Renger, ·horn . 
Adam G;ruschow, bassoon 
Joshua Oxford 
(b. 1985) 
Max Bruch 
(1838 ~· 1920) 
· Carl Reinecke 
(1824-1910) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Franz Danzi 
(1763-1826) 
Quintet for Winds, Op .. 43 (1922), 
III.. Tema con .variaziorzi: Un POfO andantino 
·Effiny Wespiser, fl:ute 
Justine Popik, oboe. 
Carl Nielsen 
(1865-1931) 
V an,essa ·Calahan, .clarinet 
·Drew Welkie, horn 
Josh Malison, bassoon 
L.~.·. \ . 
i.e Tombeau de Couperin 
'1. .. Prelude 
IfL Menu.et 
· The Barefoot Quintet. '. 
Cora Crisman, flute 
. Brianne Remaley, clarinet 
. Noah Wolfinger, bassoon 
Elizabeth Kane, horn ' 
Alana Rosen, oboe -
Maurice Ravel 
(1875;.1937) 
( 
• - ' - < • , 
· _ To receive. o~casional emails from the School of Music about upcoming concerts, 
I 
I 
send an email with, your name and address to: coneerts@ithaca:edu · · - ( -
Photographic, video, and sound rec<>rding and/or tra~itting deVi.c~ are no~ pennitteh--- . 
irt the Whalen Center concert halls. ~leai;e turn off all cell phone ringtones. 
